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Darrerament, al nostre país, assistim a una notable revifalla 
dels estudis dedicats a la historia del dret i les institucions. No 
hi ha dubte que aquest fenomen ens era del tot necessari, des- 
prés d'un llarg penode ben esteril en aquest camp de la historio- 
grafia catalana. Per posar dos exemples concrets i recents, hem 
de citar la formidable obra de Víctor Ferro sobre el dret públic 
i les institucions catalanes (1987), o el Congrés sobre les Corts a 
Catalunya, organitzat pel Servei d'Arxius de la Generalitat I'any 
1988. Així doncs, crec un encert d'aquest Symposium que s'hagin 
encarregat estudis concrets referits a les nostres institucions de 
l'alta edat mitjana, i haig d'agrair al coordinador, el meu benvol- 
gut mestre, Dr. Frederic Udina i Martorell, que m'hagi confiat, 
dins aquest hmbit, I'exposició d'un estudi concret sobre les as- 
semblees comtals catalanes, des dels seus origens fins al s. X. 
Per la meva banda, un cop rebut I'encirrec, vaig adonar-me'n que 
les noves dades que jo pogués aportar serien, en aquests mo- 
ments, poc útils, car requerien un temps més llarg d'aprofundi- 
ment i maduració. Vaig decidir, doncs, que seria igualment po- 
sitiu el poder efectuar un balan$ historiogrhfic sobre el tema de 
les assemblees comtals, i al mateix temps insinuar les possibles 
llacunes existents i les vies d'investigació a seguir en el futur. En 
certa manera, doncs, el meu treball respon més aviat a establir 
un estat de la qüestió, transgredint un xic l'ambit del Symposium 
que m'era reservat inicialment, fet que espero em sabran perdo- 
nar. Repeteixo, pero, que en els diversos camps de la nostra 
ciencia histbrica cal, peribdicament, reflexionar sobre la nostra 
producció historiografica. Només cal que considerem la gran uti- 
litat que té a hores d'ara, per exemple, 1'exceWent síntesi sobre 
la historiografia catalana medieval de la decada 1975-1986 ' por- 
tada a t e m e  pel Dr. Josep M. Salrach. 
Entrant ja de ple en la nostra tematica, hem de reconhixer 
que l'atenció dedicada pels nostres estudiosos a les assemblees 
polítiques que reunien els prbcers entorn dels comtes, amb la do- 
ble missió del consell degut al sobira i d'alt tribunal de justícia, 
ha estat ben insuficient. Si bé els limits cronolbgics que, amb 
bona lbgica, han estat establerts en aquest Symposium (s. X) ens 
impedeixen &efectuar un balanc complet de la institució des 
dels seus orígens (s. X) fins a la seva darrera transformació du- 
rant els primers decennis del s. XIII, en la institució de la Cort 
General, sí que podem apuntar que aquesta escassetat investiga- 
dora abasta tot l'arc cronologic en que es desenvolupen aquestes 
assemblees. Darrerament, hem tingut la sort de comptar amb els 
estudis del Prof. Jesús Fernández Viladrich sobre aquesta insti- 
tució, que seran comentats més endavant. Tanmateix, manca en- 
cara una monografia exhaustiva sobre les assemblees comtals 
que fagi especial incidencia en els seus orígens, i en la seva adap- 
tació com a marc idoni per al naixement de la Cort General, du- 
rant el periode de les grans assemblees de Jaume 1, regnat tan 
important pel que fa a la nostra historia institucional. 
Deixant de banda els precedents més reculats, les primeres 
aportacions historiografiques que citarem corresponen a les obres 
de Josep Balari i Jovany i al notable volum que Guillem MP de 
Broca publica sobre la historia del dret catala: editades, respec- 
tivament, el 1899 i el 1918. Aquests estudis tenen en comú el fet 
de tractar el tema de les assemblees comtals de manera bastant 
sintetica, sense massa aprofundiment, i reduint l'analisi en el 
vessant exclusivament judicial de les assemblees dels comtes ca- 
talans, exercint les seves funcions d'alt tribunal de justícia. 
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Hem d'esperar forca temps per a trobar el que seria el pri- 
mer esforc d'analitzar amb més especifitat aquesta institució. Ens 
referim a I'article de Ferran Valls i Taberner sobre la cort dels 
comtes de Barcelona, aparegut el 1935.' L'eminent historiador i 
arxiver arrenca de Sestudi de la cort comtal de Ramon Beren- 
guer 1, per passar posteriorment a estudiar el període dels com- 
tes Ramon Berenguer 111 i Ramon Berenguer IV. Per tant, des 
del punt de vista cronolbgic, Valls no contempla una visió com- 
pleta de les assemblees, i es limita a Sepoca que va de la segona 
meitat del s. xr fins a mitjan s. XII. De les assemblees comtals 
de Barcelona, Valls i Taberner en destaca sobretot la seva acti- 
vitat judicial i el paper protagonista dels juristes de la cort (re- 
cordem Pone Bonfill Marc) en l'aplicació de la llei gbtica i en 
la producció de dret propi, fenomen que comenea a ésser efec- 
tiu amb Ramon Berenguer 1. Valls fa ressaltar algunes de les 
grans assemblees, els textos de les quals ens forneixen dades so- 
bre la composició d'aquestes reunions polítiques. Per la nostra 
banda, de les aportacions de Valls i Taberner, voldríem desta- 
car la vinculació que estableix entre la cort comtal de Barcelona 
i la cort reial dels Capets. Efectivament, partint de la seva tesi, 
per la qual la influencia franca sobre els comtats catalans va 
ésser persistent i profunda (cita, entre d'altres, el paper jugat per 
la comtessa Ermessenda de Carcassona), considera que la cort 
de Ramon Berenguer 1 no és més que una imitació, a petita es- 
cala, de la cort reial capeta. Aquest posicionament ha tingut re- 
percussions fins als nostres dies, amb algún destacat seguidor, 
encara que la majoria d'especialistes l'han considerat ben discu- 
tible, i en bona part, erroni. Tothom coincideix, perb, a l'hora de 
valorar Sestudi de Ferran Valls i Taberner, en que, tot i la im- 
portancia que en el seu moment va representar I'article, llana- 
lisi que es fa de la institució no és masca profunda, amb nom- 
brosos interrogants a respondre, i en tot moment cal fer una 
lectura crítica i prudent. Si més no, aquest és el posicionament, 
entre d'altres, de Pierre Bonnassie i Jesús Fernández Viladrich. 
Fins a I'any 1966 no trobem cap nova aportació significativa 
de la nostra historiografia relativa a les assemblees comtals. Ens 
referim ara a l'important prbleg de Ramon d'Abadal i de Vinyals 
del volum XIV de la Historia de Espaiia, iniciada sota la direc- 
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ció de Ramon Menéndez PidaLs Les referkncies d'Abadal a la 
cort comtal i les seves assemblees, si bé gens menyspreables, són 
d'una gran brevetat, i gairebé totes relatives a la cúria comtal 
de Ramon Berenguer IV, enllacant amb el concepte de principat, 
que Abada1 desenvolupa en profunditat, tema que lbgicament, no 
s'escau de comentar ací. Si més no, apuntem els comentaris so- 
bre la composició de la cort (senyors feudals i prbcers més in- 
fluents, la jerarquia eclesiastica i els jutges), i a l'existkncia d'un 
consell restringit, de caracter permanent, al costat de la cúria, 
centrada en els afers jurídics i en I'administració de justicia. 
El Prof. J. Lalinde Abadía ens aporta interessants referencies 
sobre les assemblees comtals en un interessant estudi de l'any 
1967, perb totes en funció de la investigació d'una institució di- 
ferent, la qual cosa no deixa de representar una limita~ió.~ 
El tema tampoc va tenir gaire fortuna en el manual d'histbria 
del dret del Prof. Luis García de Valdeavellano: aparegut el 1968. 
A més de sofrir la dissolució dins un context general espanyol, 
la cort comtal catalana, és tractada molt puntualment, i analit- 
zada exclusivament com a suprem tribunal de justicia. 
Uns anys més cndavant, el Dr. Antoni Pladevall, en la seva 
magistral biografia de la comtesa Ermessenda de Carcassonas 
tampoc pretenia un estudi concret de la institució de les assem- 
blees comtals actives durant la prolífica vida política d'Ermes- 
senda. Tanmateix, l'eminent historiador osonenc contribueix al 
coneixement detallat, gracies a les seves recerques documentals, 
de grans assemblees dels primers anys del s.x~. Com és ben sabut, 
la gran longevitat d'aquella dama de ferro (traspasada el 1058), 
dotada d'una gran influencia política, li permeté d'ésser ben 
aprop del govern del seu marit, el comte de Barcelona Ramon 
Borrell, del seu fill Berenguer Ramon 1, i adhuc del seu nét Ra- 
mon Berenguer 1, i durant diversos períodes, regenta el poder 
durant les minoritats d'aquests comtes. En aquesta obra, se'ns 
parla amb detall de grans personalitats de la COI? comtal: Gom- 
bau de Besora (990-1050), e1 bisbe i abat Oliba (1017-1046), o el 
gran jurista Ponc Bonfill Marc, actiu a la cort entre els anys 
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comtal adquireix un caracter específicament feudal. La cort es 
converteix en l'assemblea dels grans vassalls del comte, i el deure 
d'assistencia i consell són un producte dels vincles vassallatics. 
El canvi, des del punt de vista de la filosofia política del poder, 
és radical respecte a Sepoca anterior. Així mateix, amb els inicis 
de la recuperació de parcelies de sobirania per part del comte de 
Barcelona Ramon Berenguer 1, després dels anys de violencia i 
buit de poder de la primera implantació feudal (el que Bonnas- 
sie anomena els inicis del principat feudal), les uoves estructures 
de poder, i amb elles les mateixes assemblees, es basen en la con- 
solidació del nou ordre feudal. Dins aquesta jerarquització feu- 
dal, ens recorda Bonnassie que és el moment en que comenca a 
manifestar-se el predomini del comte de Barcelona sobre la res- 
ta de comtes catalans. 
Com ja hem apuntat més amunt, tenim actualment un histo- 
riador del dret que s'ha destacat en extenscs monografies refe- 
rides a la cort i les assemblees comtals catalanes, el Prof. Jesús 
Fernández Viladrich. Sens dubte, es tracta de l'obra més siste- 
matica, i constitueix el més notable dels esforcos d'aprofundi- 
ment i interpretació del tema en qüestió.'O Delimitant la vigencia 
de la institució des de Sany mil fins als primers decennis del 
s. XIII, el Prof. Fernández Viladrich ens defineix a fons les exten- 
ses atribucions del poder comtal, pouant en nombroses referen- 
cies extretes dels Usatges de Barcelona. Els seus estudis s'este- 
nen també a esbrinar els origens i la natura dels pnmers car- 
recs palatins comtals, aspecte ja iniciat pel mateix Pierre Bon- 
nassie, parlant extensament, entre d'altres, dels jutges de palau, 
poderosos protagonistes de la producció i interpretació de la llei, 
i dels inicis de la senescalia, carrec que en el futur detentaria 
la casa de Montcada. Dels assistents a les assemblees, Fernández 
Viladrich no s'oblida de citar els grans magnats -1aics i ecle- 
siastics-, que envolten el príncep, i la doble funció de la cort 
comtal: brgan de consell al comte en les seves h p l i e s  funcions 
de govern, i com a alt tribunal judicial. Aquest historiador s'a- 
fanya a establir la duplicitat de les assemblees, sense deixar d'és- 
ser mai una mateixa institució. Per una banda, les reunions de 
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dimensions reduides que atenien la quotidianitat governamental, 
i de I'altra, l'existencia d'assemblees més solemnes i extraordi- 
nries, arnb una composició i estructura més amplies, que tracta- 
ven assumptes d'especial transeendencia per al país, i que en el 
futur, durant l'epoca dels primers comtes-reis, serien l'embrió de 
la Cort General. La cort, tant en la seva dimensió quotidiana com 
extraordinaria respon sempre a un mateix fonament jurídic, el 
ja citat deure de consell envers el sobira. Pel que pertoca a la 
periodicitat de les reunions, Fernández Viladrich sembla que no 
es defineix arnb massa concreció, en contrast arnb la major pre- 
cisió de Pierre Bonnassie, per als primers temps de la cort com- 
tal. Tampoc veiem que Fernández Viladrich insisteixi ni tingui 
massa en compte els canvis radicals que suposa la irrupció del 
procés de feudalització, contrastant també arnb les tesis molt 
més definitbries de Bonnassie, llancant la seva hipbtesi de cen- 
trar el canvi pels volts de la decada 1060-1070. tal com ja hem 
apuntat abans. Dinem que un dels aspectes més reeixits de les 
investigacions del Prof. Fernández Viladrich són els nombrosos 
exemples que cita a l'hora d'i1,lustrar les diverses compet&ncies 
de les assemblees: legislatives, econbmiques, pactes i convinen- 
ces, política matrimonial de la familia comtal, qüestions feudals, 
assumptes eclesistics, etc. 
Finalment," caldra insistir en una de les tesis fonamentals 
defensades al llarg de tota l'obra del Prof. Jesús Fernández Vila- 
drich: les estructures de la cort comtal i les seves assemblees 
són una imitació de les institucions analogues d'arrel carolíngia, 
i arnb posterioritat, la cúria comtal no deixarii d'ésser un calc, 
en petita escala, de la cort reial capeta. Certament, aquest posi- 
cionament, clarament en consonancia arnb les opinions de Ferran 
Valls i Taberner, ja comentades, no deixa d'ésser sorprenent, i 
de ben segur és la que ha despertat les més fortes controv&rsies 
entre els diversos especialistes actuals. D'entre les opinions més 
fonarnentades, destacanem la del Dr. Frederic Udina i Martorell. 
En la seva ponencia presentada al Congrés de les Corts a Cata- 
lunya de l'any 1988," no dubta a desqualificar clarament aquesta 
11. Hem de tenir en compte que en aquestes breus notes no podem trac. 
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taIans que formaven I'antiga Marca Hispanica era una tendencia 
historiogrkfica molt defensada durant els temps de Valls i Taber- 
ner, pero que actualment és acceptada l'opinió d'un distancia- 
ment progressiu dels comtes catalans del poder franc -recor- 
dem, és clar, la commemoració dels fets del 988, motiu de cele- 
bració del nostre Millenari-, amb una independencia política 
de fet, des de finals del s. x, al costat d'una forta pewivencia i 
aplicació de la tradició política i legislativa del període visigb- 
tic. g s  aquesta una postura que ja remarca Pierre Bonnassie -el 
qual ja aconsella llegir amb prudencia les opinions de Valls i Ta- 
berner respecte a les assemblees comtals-, i que han seguit, a 
més de Frederic Udina, d'altres histonadors, com és el cas del 
Prof. Jesús Lalinde i Joseph M. Salrach, entre d'altres exemples. 
Amb aquestes consideracions, donem per acabat el nostre breu 
treball de seguiment de la producció historiogrkfica catalana re- 
lativa a la institució de la cort i les assemblees comtals d e l ~  s. x-XI. 
Tanmateix, no volem tancar aquesta exposició sense deixar de re- 
marcar alguna de les nostres conclusions més significatives, i al 
mateix temps, proposar algunes propostes de recerca, que en la 
nostra modesta opinió, caldria emprendre en el futur. Si més no, 
crec que resten encara forca interrogants respecte a aquesta im- 
portant institució de la Catalunya de I'alta edat mitjana: 
- Ressaltem la manca, i per tant, la necessitat ineludible, d'una 
monografia exhaustiva sobre la institució de les assemblees 
comtals, que s'ocupi d'ella des dels seus orígens, situats al 
s. x, fins als primers decennis del s. XIII. 
- Esclarir, en quan als orígens, el pes específic de les influencies 
de la filosofia i les institucions polítiques visigodes i fran- 
ques, i la definició dels possibles trets propis i autoctons de 
les nostres assemblees comtals. 
- D'igual manera, cal relacionar aquestes reunions polítiques 
amb les assemblees de Pau i Treva," institució que té el seu 
paper en la configuració de la Cort General de Catalunya." 
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De fet, l'origen de la Cort General és un tema directament re- 
lacionat amb la cúria plena i les assemblees de Pau i Treva 
dels primers comtes-reis. Sabem que el Prof. Jesús Fernández 
Viladrich treballa aquest important camp d'investigació de la 
nostra historia institucional. 
- No podem obviar la relació de la cort comtal i les seves as- 
semblees amb la controvertida qüestió dels Usatges de Barcs 
lona. Recordem aci les assemblees del comte Ramon Beren- 
guer 1 i la possible redacció d'algún dels primers articles dels 
Usatici Barchinone." 
- Cal aprofundir, en la mesura del possible -tots coneixem les 
limitacions documentals- la qüestió de les reunions redul- 
des o amplies, la seva periodicitat, la identitat i característi- 
ques polítiques i socials dels membres participants, i les fun- 
cions i competencies. Tampoc cal oblidar l'origen i evolució 
dels carrecs palatins, i la seva estructuració. 
- Potser sena útil la realització d'estudis específics per a cada 
comtat catala, intentant d'establir entre ells analogies i di- 
vergencies, i les mútues influencies, almenys fins que no es 
produeix el clar predomini del casal de Barcelona i l'annexió 
de la major part d'aquests comtats per part del de Barcelona. 
- Establir una analisi comparativa de la nostra institució amb 
les analogues d'altres territoris hispanics, i adhuc amb d'al- 
tres de I'Occident medieval. 
- Plantegem finalment la realitzacio d'un diplomatari exhaus- 
tiu, o almenys prou significatiu, que reculli els documents que 
ens han pemingut de les assemblees comtals catahes .  
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